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La presente investigación tiene como finalidad saber la relación de la infografía y el 
aprendizaje significativo sobe el cuidado del agua en alumnos de 3° a 5° grado de primaria 
de cuatro colegios del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo – descriptivo, de tipo no 
experimental, de diseño correlacional. Se extrajo una muestra de 282 alumnos de una 
población finita de 1055 dada en las Instituciones Educativas, donde se aplicó una encuesta 
para la extracción de datos los cuales se realizaron en el programa SPSS. Con esto se 
sustrajo los datos descriptivos y se realizaron pruebas de confiabilidad, normalidad y 
contrastación de hipótesis. 
 
Los resultados arrojaron una correlación positiva entre la primera variable que fue 
Infografía y la segunda variable que fue Aprendizaje Significativo, las cuales aceptaron las 
hipótesis planteadas, de modo que, sí existe un grado de correlación entre ambas. 
 





















The present investigation has as purpose to know the relation of the infographic and the 
significant learning on the care of the water in students of 3rd to 5th grade of primary of 
four schools of the district of Puente Piedra, Lima 2018. 
 
This research has a quantitative - descriptive, non - experimental, correlational design 
approach. We extracted a sample of 282 students from a finite population of 1055 given in 
the Educational Institutions, where a survey was applied for the extraction of data which 
were made in the SPSS program. With this, the descriptive data were subtracted and tests 
of reliability, normality and hypothesis testing were carried out. 
 
The results showed a positive correlation between the first variable that was 
Infographic and the second variable that was Significant Learning, which accepted the 
hypotheses, so that there is a degree of correlation between the two. 
 




































1.1 Realidad problemática 
En el tiempo actual, el cuidado del agua es un tema que cada día el Perú está 
ignorando, en muchos lugares no se toma en cuenta los factores que afectan a esta, 
como lo hace el calentamiento global, toda la disponibilidad de este recurso para los 
diferentes usos del hombre y para la naturaleza ya que tiene que preservar los 
ecosistemas que hoy en día se están reduciendo.  
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el presente, al menos 
100 litros de agua debería consumir una sola persona para sus necesidades diarias, 
pero este no es el caso ya que en muchos de los distritos de Lima este número hasta 
se cuadriplica, por esto y muchas cosas más otras zonas del departamento se ven 
afectadas. De acuerdo al sondeo, la mayoría de limeños cuida y usa eficientemente 
el agua un 83%, el resto confesó que no lo hace. Es por esto que hay descuidos del 
agua, dejando cañerías abiertas, haciendo mal manejo del inodoro ya que se 
generan descargas inadecuadas de agua limpia como también, arrojando muchos 
desperdicios de basura cerca de los ríos como botellas de plástico, objetos, 
deshechos, químicos, etc.  
 
El consumo excesivo del agua del distrito de Puente Piedra equivale a un 
73.5% según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), 
dado que la mayoría de los habitantes del distrito no cuenta con un medidor, 
sistemas de redes de desagüe y alcantarillado, mucho menos con el consumo de 
agua durante todo el día puesto que la empresa Sedapal tiende a cortarla en un 
horario predeterminado. Puente Piedra también conecta con el Río Chillón, el cual 
sufre una grave contaminación debido a los desperdicios, tóxicos y objetos que 
dejan a sus alrededores. 
 
Este proyecto se realizará en cuatro Instituciones Educativas del distrito de 
Puente Piedra, para poder aumentar el aprendizaje de los alumnos de 3° al 5° grado 
de primaria ya que es muy deficiente con respecto al cuidado del agua por ende 
tienden a desperdiciarla en actividades recreativas, sin identificar la escases del 




Para este proyecto de investigación, se diseñará una infografía creativa la cual 
dejará de lado la era de los libros y las pizarras que los docentes de hoy en día 
enseñan para dar sus clases. Esto busca dar información necesaria a los estudiantes 
sobre el cuidado del agua, no solo en la institución educativa sino también en su 
región, por ende, este proyecto de investigación determinará la relación que hay 
entre el diseño de una infografía del cuidado del agua y su aprendizaje significativo, 
visualizar la información si es que llega fácilmente a la mente de los alumnos para 
que así llegue a ser considerada y sobre todo estudiada en nuevas y futuras 
investigaciones del área de diseño. 
 
Por lo antes mencionado esta investigación será viable, debido a que cuenta 
con los recursos indispensables para que se logre efectuar. Se pedirá el permiso de 
los directores del plantel para realizar el estudio del diseño de una infografía con la 
información necesaria sobre el cuidado del agua para los estudiantes. 
 
1.2 Trabajos previos 
NACIONALES 
Brenis (2017) en su tesis “Relación entre la infografía sobre los beneficios 
nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje en escolares de 8 a 10 años de 
la I.E. Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de San Juan de Lurigancho Lima 
2017”, para la obtención del título de Licenciada en Arte y Diseño Gráfico 
Empresarial, presentada en la Universidad César Vallejo en la ciudad de Lima en 
Perú, cuyo objetivo fue encontrar si hay relación entre el diseño de una infografía 
de los beneficios nutricionales de las galletas nativas y el aprendizaje. Se realizó un 
diseño no experimental porque no se ha manipulado ninguna variable y fue de tipo 
correlacional, por la que se aplicó una encuesta a 1000 alumnos de las edades de 8 a 
10 años y una muestra de 278.  
 
La autora concluyó que la infografía si cumplió con transmitir un mensaje el 
cual se quiso dar a conocer, porque logró conseguir un buen interés de los 




Así mismo Espinoza (2017) en su tesis “Relación de un diseño infográfico 
sobre el cuidado del suelo y el conocimiento en alumnos de primaria, 3062 Santa 
Rosa, Comas, Lima 2017”, para obtener el título de Licenciada en Arte y Diseño 
Gráfico Empresarial, realizada en la Universidad César Vallejo en la ciudad de 
Lima en Perú la cual tiene como objetivo principal encontrar una relación entre 
ambas variables. Se realizó un diseño no experimental, cuantitativo, puesto que la 
autora aplicó una encuesta que tuvo como población a 1000 alumnos de 8 a 10 años 
y una muestra de 278.  
 
La autora concluyó que las encuestas planteadas dan por resultado una 
relación positiva entre ambas variables ya que ellos recibieron una información no 
solo textual, sino que también por medio de imágenes para un mejor entendimiento. 
 
Del Águila (2014) en su tesis “Implementación de un programa educativo 
ambiental en la conservación y uso eficiente del agua en estudiantes del 4° y 5° 
grado del nivel primario del Centro Educativo N° 0054 Silfo Alvan del Castillo”, 
para obtener el título de Ingeniero en Gestión Ambiental, realizada en la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en la ciudad de Iquitos en Perú que 
tiene como objetivo realizar un programa que sea educativo y hable de la buena 
conservación y el uso eficiente del agua. Para ello se diseñaron piezas gráficas 
como folletos, carteles y anuncios. Se realizó una investigación de carácter 
participativo dado que realizó encuestas así como también entrevistas a 59 alumnos 
del 4° y 5° grado de primaria, con una muestra de 37 alumnos del 4° grado y 46 
alumnos del 5° grado. 
 
La autora concluyó que gracias a este estudio se ha visualizado un gran 
avance con respecto al cambio de actitud de los estudiantes, por ende, se afirma que 
se logró concientizarlos en usar adecuadamente el agua y conservarla de forma 
adecuada. Esto fortaleció los conocimientos y capacidades de los cambios de 
actitud de los estudiantes con respecto al cuidado y conservación del medio 




Velásquez (2017) en su tesis: “Infografía sobre residuos sólidos y el 
aprendizaje de los estudiantes de 1° y 2° de secundaria de dos I.E. en Ventanilla, 
Callao 2017” para obtener el título de Licenciada en Arte y Diseño Gráfico 
Empresarial, presentada en la Universidad César Vallejo en la ciudad de Lima en 
Perú, cuyo objetivo era demostrar la relación existente entre la sobre residuos 
sólidos y el aprendizaje. Se realizó un diseño no experimental porque no se ha 
manipulado ninguna variable y fue de tipo correlacional cuantitativo, por la que se 
aplicó una encuesta a 979 alumnos del 1° al 4° grado de secundaria y una muestra 
de 276. 
 
La autora concluyó que hay una aceptable relación ambas variables, ya que la 
pieza presentada tenía la ventaja de ser manipulada por los alumnos para así, tener 
un mejor aprendizaje sobre el reciclaje de residuos sólidos, ya sean botellas de 
vidrio, plásticos y/o desechos contaminables para el mundo. 
 
Rodríguez, Canchaya y Panta (2013) en su tesis “El uso de la infografía y su 
influencia en el aprendizaje de la comprensión de lectura en los estudiantes de 
tercero de secundaria en la Institución Educativa Privada Los Ángeles, Chaclacayo, 
2013”. Para obtener el licenciamiento en Educación en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, tiene como objetivo captar la atención de 
todos los estudiantes mediante el diseño de la infografía, de manera que, la 
información que está en la pieza grafica o como la autora lo describe, una narrativa 
visual creativa, facilite al tema ya que será emitido de una forma mucho más 
sencilla. Se realizó un diseño no cuasi experimental descriptiva y fue de tipo 
cuantitativo-cualitativa. Se usó la técnica de observación para ver el resultado que 
ocasionó este tema y se hizo entrevistas a una población de 322 alumnos de tercer 
año, obteniendo una muestra de 22 alumnos.  
 
La autora finalizó que existe influencia entre ambas variables, puesto que los 
datos conseguidos son muy satisfactorios ya que la mitad de los estudiantes 




Guerra (2017) en su tesis “Infografía sobre el aparato digestivo y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de dos 
Instituciones Educativas del Callao, Lima 2017” para obtener el título de 
Licenciado en Arte y Diseño Gráfico Empresarial, presentada en la Universidad 
César Vallejo en la ciudad de Lima en Perú, cuyo objetivo era demostrar la relación 
existente entre ambas variables.  Se realizó un diseño no experimental porque no se 
ha manipulado ninguna variable con un enfoque cuantitativo y fue de tipo 
correlacional, por la que se aplicó una encuesta a 980 alumnos de las edades de 9 a 
11 años y una muestra de 276.  
 
El autor concluyó que existe una relación aceptable entre la infografía sobre 
el aparato digestivo y el aprendizaje significativo, ya que la pieza presentada tenía 
la ventaja de ser manipulada por los niños para tener un mejor aprendizaje sobre los 
órganos que el ser humano tiene en la parte digestiva, la captación fue mucho más 
rápida y sencilla por ser una infografía interactiva. 
 
La autora concluyó que los instrumentos educativos, benefician las 
costumbres, inteligencia, talentos, conductas y habilidades, los cuales influyen en el 
aprendizaje significativo del área de matemática, donde los estudiantes deben 
obtener conocimientos para usarlos en su día a día. 
 
INTERNACIONALES 
Espinoza (2016) en su tesis “Relación de la Educación Ambiental con el uso y 
conservación del agua en la I.E. Jesús Obrero de Hualmay, 2016”, para obtener el 
título de Licenciada en Ingeniería Química, realizada en la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión, tiene como objetivo explicar cómo el proyecto de 
educación ambiental práctico y teórico, realizado en una Institución que contiene 
áreas verdes la cual está situada en un sector completamente desértico, haya 
conseguido un buen impacto ecológico y decente en los estudiantes beneficiados. 




La autora concluyó que la Gestión del Proyecto de Educación ambiental ha 
conseguido un gran impacto positivo sobre el cuidado del ambiente, y la 
importancia por las plantas y todas las áreas verdes del presente colegio.  
 
Arango (2014) en su tesis “Los organizadores gráficos: un aprendizaje 
significativo desde una perspectiva constructivista como propuesta didáctica para la 
enseñanza de los conceptos de la química abordados en la educación media 
secundaria”, para adquirir el título en Enseñanza de Ciencias Naturales y Exactas, 
realizada en la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Medellín, tiene 
como objetivo el implemento de organizadores gráficos como motivación para un 
buen aprendizaje significativo como una propuesta que sea didáctica para la 
enseñanza y adaptabilidad para la educación secundaria. Se realizó una 
investigación cuantitativa ya que corroboró la teoría de los beneficios las cuales se 
notaron en el desarrollo de los aprendizajes de todas las ideas que obtuvieron los 
estudiantes realizándoles estas encuestas. Tuvo una población de 43 alumnos y una 
muestra de la misma cantidad de alumnos. 
 
El autor concluyó que los organizadores gráficos ya sean los mapas 
conceptuales, las llaves, lo cuadro sinópticos, etc, son parte de las estrategias que se 
deben aplicar en la enseñanza de los estudiantes como pruebas cognitivas las cuales 
facilitan un mejor aprendizaje significativo. 
 
Pepin (2002) realizo una investigación sobre “Mejorando el estudio: la 
utilización de infográficos como material de apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de Educación Básica” para la obtención de la licenciatura de Diseño 
Gráfico en la Universidad Dr. José Matías Delgado. En esta investigación se 
elaboró una infografía la cual debía ser empleada por todos los estudiantes de 
manera que sea un material de apoyo en cualquier materia que se enseñe. El 
objetivo es indagar el manejo en el desarrollo de la educación. Esta investigación 
fue descriptiva, aplicativa y cualitativa. Se usó la contemplación de una nómina 
como también entrevistas a 57 alumnos entre las edades de 7 y 12. Finalmente se 
constata que la infografía, facilita el entendimiento de las ideas ya que fue un 




La autora determina que un instrumento infográfico funciona bien en las 
Instituciones como también en campañas de concientización o diferentes labores 
donde el público pueda discernir con mayor facilidad. 
 
Castro (2013) en su tesis “Organizadores gráficos y su influencia en la 
consecución de aprendizaje significativo de las ciencias naturales en los estudiantes 
del sexto año de educación básica de la escuela fiscal mixta república de Alemania 
del Cantón Naranjal, durante el período lectivo 2013-2014”, para adquirir el título 
de Licenciatura en Ciencias de la Educación, realizada en la Universidad Estatal de 
Milagro en la ciudad de Guayaquil en Ecuador, tiene como objetivo definir el 
dominio que tiene la poca utilidad de los organizadores gráficos que el profesor usa 
para el estudio de técnicas para el logro del aprendizaje significativo Ciencias 
Naturales. Se realizó una investigación descriptiva la cual favoreció para registrar la 
indagación de los organizadores en el aprendizaje significativo para que aumente la 
técnica de instrucción y aprendizaje. Se realizaron encuestas a 38 alumnos y una 
muestra de la misma cantidad. 
 
La autora concluyó que el aprendizaje que se desarrolla en los estudiantes de 
6° grado no son significativos, ya que los profesores no manejan técnicas 
dinámicas, como lo son los organizadores gráficos, mapas conceptuales, gráficos, 
etc, ya que siguen realizando técnicas antiguas, las cuales siguen rechazando la 
memoria y textos repetitivos, sin ningún razonamiento ordenado de enseñar lo que 
es el aprendizaje para el estudiante. Finalmente, luego de poner en práctica esta 
investigación pudimos evidenciar que mediante los organizadores gráficos los 
estudiantes captan mucho mejor la información del tema. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Este estudio se realizó en dos posturas esenciales los cuales son la infografía que 
habla sobre el cuidado del agua y el aprendizaje significativo para el estudiante. 
 
En el primer aspecto, Leturia (1998), menciona que las infografías permiten 
que, materias complicadas las cuales se pierdan en una cierta cantidad de palabras y 
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mucho texto, que pueden ser entendidas fácilmente y de forma entretenida. De 
manera que, el texto matemático, el tiempo, los porcentajes, y otros detalles sean 
mucho más prácticos siendo creados o dibujados con la realización de palabras. 
(p.10) 
 
En la infografía existen dos ámbitos importantes que complementan a la 
información, cada una presenta características diferentes, pero tienen el mismo 
objetivo. El autor los divide en: partes y tipologías de la infografía. 
 
Según el autor las partes de la infografía se definen como un cuadro gráfico, 
que para que sea apreciado correctamente, debe poseer un título atractivo y que 
impacte, como también un texto aclaratorio corto y un cuerpo de información que 
sea fácilmente entendido.  
Dentro este ámbito se puede destacar el titulo el cual debe ser claro, 
elaborado y a la vez que exprese todo el argumento de dicho recuadro. Es adecuado 
que el titular venga acompañado de un subtítulo, el cual es opcional. También está 
es el texto, el cual debe ser breve y abastecer al lector de toda la interpretación 
indispensable para su buena captación. La información que no se explica 
detalladamente, debe ser explicada por dicho texto. Y por último el cuerpo el cual 
significa según el autor, la existencia del cuadro, como el contenido visual que son 
los gráficos de torta, de barras, las líneas de tiempo, el mapa, etc. El contenido del 
cuerpo debe presentar textos de manera explicativa en forma de números, fechas o 
palabras gráficas. (p.15) 
 
El autor explica que el segundo ámbito de la infografía se refiere a las 
tipologías que, según la definición del autor, son una parte importante ya que se 
utilizan para captar rápidamente la atención del espectador para que pueda captar 
rápidamente la información y memorizarla fácilmente. 
 
Dentro de este ámbito se puede destacar el gráfico de barras el cual el autor 
menciona que estas funcionan mejor con cantidades y realizar una comparación 
entre sí. El gráfico de barras cuenta con la misma medida del ancho, así como de 
alto dependiendo de dicha cantidad que representa. Así como también, el gráfico de 
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torta que según define el autor, sirve para señalar porcentajes, la partición de un 
todo como también de proporciones el cual se representa mediante círculos. Las 
partes del gráfico deben ser pocas, para que sea entendible y se vea ordenada. 
(p.11). 
 
Con respecto al tema sobre el cuidado del agua, para la presente 
investigación. 
 
Según el MINAM (2016), el agua es indispensable y necesaria para realizar 
nuestras actividades diarias; por ello, debemos cuidarla y no desperdiciarla. Gracias 
a este recurso natural las personas, animales y plantas pueden vivir. Una persona 
que se encuentra alimentada de manera adecuada, tiene el doble de las 
oportunidades para poder desarrollarse absolutamente, sobrevivir con salud, 
formarse, laborar mejor y cuidarse de cualquier enfermedad. Una buena 
alimentación aporta la energía y todos muchos de los nutrientes primordiales que 
cada persona necesita para conservarse sana, lo que permite que todas las edades 
tengan una mejor calidad de vida. (p.5). 
 
Con respecto al cuidado del agua, según el Ministerio, hoy en día el 70% de 
la Tierra está completamente cubierta solo por este recurso, la cual, es el único 
planeta de todo el sistema solar donde el agua puede mantenerse únicamente en 
estado líquido, sólido o gaseoso en el espacio. De manera que, se cree que exista 
una gran cantidad de este recurso para el cuidado de los humanos como también de 
los animales y plantas que existen en la Tierra, por lo que se espera que nunca se 
acabe. En la Tierra, una gran porción de agua es sumamente salada que se localiza 
en los mares y océanos, además de no estar permitida para su consumo. Es dulce un 
3%, pero de esta última, en estado líquido solo es el 1%; el 2% restante es un estado 
sólido, en soportes de hielo y en las extensiones próximas a los polos. (p.8) 
 
Uno de los componentes es la reforestación el cual menciona que los árboles 
nos ayudan a retener el agua y de esa manera aumentan el caudal de los 
manantiales. Debido a la minería artesanal se han destruido bosques. Y con la 
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reforestación se debe recuperar los espacios naturales que han sido destruidos. 
(p.22) 
 
También hace referente al uso adecuado del agua el cual es  importante reusar 
el agua que utilizamos, guardándola y no tirándola, como también no jugar con esta 
solo por diversión. (MINAM, 2016, p.23) 
 
En el segundo aspecto de esta investigación se habla sobre el aprendizaje 
significativo que según Ballester (2008), es un aprendizaje agradable, no temerario, 
organizado y a la vez razonable, por ende, es indispensable permitir suspicacias en 
razón del uso del aprendizaje significativo en la educación ya que no corresponde 
que los centros actúen siempre igual, creer siempre en una modificación particular 
en el crecimiento del aprendizaje utilizando la comodidad de la diversidad y la 
desigualdad. (p.16) 
 
El primer ámbito a tratar son los instrumentos del aprendizaje significativo 
que, según el autor, sirven para educar, prepararse y enlazarse con las ideas nuevas, 
con los pasados, ya que como conclusión podemos argumentar que el aprendizaje 
efectuado de manera significativa sea factiblemente transmisible a otra fase de la 
realidad y acceda el traslado.  
 
Dentro de los instrumentos del aprendizaje significativo están los mapas 
conceptuales el cual el autor define que son los conceptos en forma de clasificación 
o niveles, más peculiar. Es una herramienta fuerte para descubrir las ideas 
anticipadas del estudiante en aspectos de estimaciones básicos, así se podrá 
favorecer nuevos enlaces entre las ideas los mapas conceptuales para así visualizar 
como el estudiante capta mediante el aprendizaje. (p.21) 
 
Así como también está la ilustración donde el autor menciona que tienen 
distintas aceptaciones de información, organizando las unidades instructivas o 
agrupaciones temáticas de manera valiosa aumentando el aprendizaje, la 
motivación y también el interés. Es indispensable, que los recursos eduquen, estén 
conectados y sean razonables con las ideas de todo el conjunto didáctico. (p.22) 
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El segundo ámbito a tratar son los procesos del aprendizaje significativo, 
según el autor, sirven para que la persona tenga un buen aprendizaje a largo plazo y 
así puedan retener mejor la información dada. (p.26) 
 
Dentro de este ámbito está el trabajo abierto el cuál según el autor, es un 
trabajo donde el docente escoge una base y los materiales que se usará, dejando 
libertad para que cada estudiante se inspire y lo presente como guste. Se habla de 
una sola pieza que el estudiante adaptará a su manera de estudio de manera más 
fácil. (p.27) 
 
También se habla de la motivación la cual, es una palabra de la que se 
menciona usualmente en el medio didáctico, sin embargo, escasas veces nos 
detenemos a razonar y dirigir nuestro interés para plantear un resultado motivador a 
nuestro estudiante. Motivar es el grupo de causas que elaboran el razonamiento y 
los motivos para efectuar algo e incitar el interés. (p.28) 
 
Y por último, la creatividad ya que es una de las potencias más importantes 
de la vida humana, es la creatividad, la inspiración, la elasticidad y la desigualdad, 
que adapta la enseñanza que tiene una fuerza irreemplazable. (Ballester, 2008, p.61) 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Existe relación entre el diseño de una infografía sobre el cuidado del agua y 
el aprendizaje significativo en los estudiantes del 3° al 5° grado de primaria 
de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 2018? 
Problemas específicos 
 ¿Existe relación entre las partes del diseño de una infografía sobre el 
cuidado del agua y los instrumentos del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente 




 ¿Existe relación entre las partes del diseño de una infografía sobre el 
cuidado del agua y los procesos del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente 
Piedra, Lima 2018? 
 
 ¿Existe relación entre las tipologías del diseño de una infografía sobre el 
cuidado del agua y los instrumentos del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° grado de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 
2018? 
 
 ¿Existe relación entre las tipologías del diseño de una infografía sobre el 
cuidado del agua y los procesos del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° grado de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 
2018? 
 
 ¿Existe relación entre el diseño de una infografía sobre la conservación 
del agua y los instrumentos del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° grado de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 
2018? 
 
 ¿Existe relación entre el diseño de una infografía obre la conservación 
del agua y los procesos del aprendizaje significativo en los estudiantes 
del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 
2018? 
 
1.5 Justificación del problema 
Esta investigación se realizó a fin de evitar los diversos problemas que hay con 
respecto al cuidado del agua, debido a que muchos estudiantes de primaria en las 
horas de recreo arrojan el agua de manera indiscriminada hacia sus demás 
compañeros o solo por diversión, lo cual esto y mucho más impide la buena 
conservación del agua, no solo en las Instituciones Educativas, sino en todo el 
distrito de Puente Piedra ya que sin esto, el agua no tendrá el cuidado que requiere. 
A causa de este problema, de alguna u otra manera la institución se perjudica con 
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las alzas económicas en el recibo, disminución de agua potable e inundaciones 
alrededor de los baños por no tener un desagüe adecuado. 
 
Se llevará a cabo esta investigación con el propósito de reforzar el nivel de 
aprendizaje significativo de los alumnos del 3° al 5° grado de primaria sobre el 
cuidado del agua, para que ellos mismos sepan la gran importancia que tiene este 
recurso y tengan una idea de cómo poder cuidarlo ya que hoy en día hay menos 
agua en el mundo. 
 
Si bien una infografía informa lo importante de cualquier tema, una 
interactiva atrae mucho más y tiene mayor aceptación ya que los estudiantes podrán 
manipularla de acuerdo al texto que esta tendrá, y podrán descifrar que imagen va 
en cada espacio vacío. Así mismo, al ser más atractiva para los estudiantes esto 
permitirá que tengan un aprendizaje a largo plazo. 
 
Los beneficiados serán los estudiantes de ahora como también los estudiantes 
futuros ya que se desarrollará una investigación que permitirá a la comunidad 
educativa estar más pendiente del cuidado del agua, a través de la infografía. 
 
Asimismo, esta investigación es factible, ya que se cuenta con el tiempo 
requerido para su desarrollo. De igual manera, se cuenta con la disposición de 
materiales bibliográficos para poder llevar a cabo el marco teórico como también 
los estudios y conocimientos obtenidos durante toda la carrera profesional. Para 





Existe relación entre el diseño de una infografía sobre el cuidado del agua y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de 




Hipótesis específica 1 
 Hi: Existe relación entre las partes del diseño de una infografía sobre el 
cuidado del agua y los instrumentos del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente 
Piedra, Lima 2018. 
 Ho: No existe relación entre las partes del diseño de una infografía sobre 
el cuidado del agua y los instrumentos del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente 
Piedra, Lima 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
 Hi: Existe relación entre las partes del diseño de una infografía sobre el 
cuidado del agua y los procesos del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente 
Piedra, Lima 2018. 
 Ho: No existe relación entre las partes del diseño de una infografía sobre el 
cuidado del agua y los procesos del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente 
Piedra, Lima 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
 Hi: Existe relación entre las tipologías del diseño de una infografía sobre el 
cuidado del agua y los instrumentos del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente 
Piedra, Lima 2018. 
 Ho: No existe relación entre las tipologías del diseño de una infografía 
sobre el cuidado del agua y los instrumentos del aprendizaje significativo 
en los estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
 Hi: Existe relación entre las tipologías del diseño de una infografía sobre el 
cuidado del agua y los procesos del aprendizaje significativo en los 
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estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente 
Piedra, Lima 2018. 
 Ho: No existe relación entre las tipologías del diseño de una infografía 
sobre el cuidado del agua y los procesos del aprendizaje significativo en 
los estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente 
Piedra, Lima 2018. 
 
Hipótesis específica 5 
 Hi: Existe relación entre el diseño de una infografía sobre el ahorro del 
agua y los instrumentos del aprendizaje significativo en los estudiantes del 
3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 Ho: No existe relación entre el diseño de una infografía sobre el ahorro del 
agua y los instrumentos del aprendizaje significativo en los estudiantes del 
3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
Hipótesis específica 6 
 Hi: Existe relación entre el diseño de una infografía sobre el ahorro del 
agua y los procesos del aprendizaje significativo en los estudiantes del 3° 
al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 Ho: No existe relación entre el diseño de una infografía sobre el ahorro del 
agua y los procesos del aprendizaje significativo en los estudiantes del 3° 




Determinar la relación entre el diseño de una infografía sobre el cuidado del 
agua y el aprendizaje significativo en los estudiantes del 3° al 5° grado de 
primaria de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
Objetivos específicos 
 Determinar la relación entre las partes del diseño de una infografía sobre 
el cuidado del agua y los instrumentos del aprendizaje significativo en los 
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estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente 
Piedra, Lima 2018. 
 
 Determinar la relación entre las partes del diseño de una infografía sobre 
el cuidado del agua y los procesos del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente 
Piedra, Lima 2018. 
 
 Determinar la relación entre las tipologías del diseño de una infografía 
sobre el cuidado del agua y los instrumentos del aprendizaje significativo 
en los estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 2018. 
 
 Determinar la relación entre las tipologías del diseño de una infografía 
sobre el cuidado del agua y los procesos del aprendizaje significativo en 
los estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 2018. 
 
 Determinar la relación entre el diseño de una infografía sobre el ahorro 
del agua y los instrumentos del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente 
Piedra, Lima 2018. 
 
 Determinar la relación entre el diseño de una infografía el ahorro del 
agua y los procesos del aprendizaje significativo en los estudiantes del 3° 


































2.1 Diseño, tipo y nivel de investigación 
El estudio se realizó con un enfoque cuantitativo, dado que complementa las fases 
teóricas en el análisis como también en la recopilación de datos mediante una 
estadística. Así como también, se aplicó el diseño de investigación no experimental, 
ya que Cortés (2004) concluye que en este estudio no se manipula deliberadamente 
las variables, al contrario, lo que hace es observar lo que se da en su contexto actual 
para luego analizarlo ya que no levanta ninguna condición, sino que se examinan 
etapas reales (p.27).  Esta investigación será de tipo aplicada, porque está enfocada 
a dicha aplicación de los conocimientos que se adquirieron del marco teórico. 
 
Por medio de este enfoque podemos mejorar, conocer y enseñar de una 
manera más fácil y sencilla el cuidado adecuado del agua mediante una infografía 
para un mejor aprendizaje significativo del estudiante. 
 
Así mismo, esta investigación es realizada de carácter transversal, ya que solo 
tiene una sola recopilación de datos. Se seleccionó el nivel de estudio correlacional, 
puesto que se busca una relación existente entre ambas variables. 
 
De esta manera, el estudio nos da a conocer la relación entre el diseño de una 
infografía sobre el cuidado del agua y el aprendizaje significativo. 
 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
Tabla 1. Operacionalización de variables 
Variable “X” Variable “Y” 
Diseño de una infografía sobre el 
cuidado del agua 
Aprendizaje Significativo 








 Variable X:        Diseño de una infografía sobre el cuidado del agua 
La infografía permite que, materias complicadas las 
cuales se pierdan en una cierta cantidad de palabras y 
mucho texto, que pueden ser entendidas fácilmente y de 
forma entretenida. (Leturia, 1998, p.10). 
Esta variable cuenta con tres dimensiones: 
- Partes de una infografía 
- Tipologías de una infografía 
- Ahorros del agua 
 
 Variable Y:        Aprendizaje significativo 
Es un aprendizaje agradable, no temerario, organizado y 
a la vez razonable, por ende, es indispensable permitir 
suspicacias en razón del uso del aprendizaje significativo 
en la educación ya que no corresponde que los centros 
actúen siempre iguales, utilizando la comodidad de la 
diversidad y la desigualdad. (Ballester, 2008, p.16). 
Esta variable cuenta con dos dimensiones: 
- Instrumentos del aprendizaje significativo 





























Diseño de una 
infografía sobre el 






Presenta las materias 
complicadas las cuales se 
pierdan en una cierta 
cantidad de palabras y 
mucho texto, que pueden 
ser entendidas fácilmente 






Recurso más importante 
de la Tierra y uno de los 
principales 
contribuyentes del medio 
en que vivimos y de la 
materia prima. 




















El agua es 
fundamental para 
todo lo que tenga 
vida sobre la Tierra. 
 
Partes de una infografía 
Son cuadros gráficos, 





(Leturia, 1998, p.15) 
Texto 
(Leturia, 1998, p.15) 
Cuerpo 
(Leturia, 1998, p.15) 
Tipologías de una 
infografía 







Gráfico de barras 
(Leturia, 1998, p.11) 
 
Gráfico de torta 
(Leturia, 1998, p.11) 
Ahorros del agua 
Ahorrar el agua es 
indispensable y 
necesaria para realizar 
nuestras actividades 
diarias; por ello, 









(MINAM, 2016, p.23) 
Fuente: Elaboración propia 
 






















conocimiento a largo 
plazo de la información 


















Sirven para conectar 
los conceptos nuevos 
con los anteriores de 
manera más fácil y 
significativa. 
(Ballester, 2008)  
 
Mapas conceptuales o 
mentales 
(Ballester, 2008, p.21) 
 
Ilustración 





Sirven para que la 
persona tenga un 
aprendizaje a largo 
plazo. 
 (Ballester, 2008) 
Trabajo abierto 
(Ballester, 2008, p.27) 
Motivación 
(Ballester, 2008, p.38) 
Creatividad 
(Ballester, 2008, p.61) 




2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Según Gómez (2006) determina a la población como una totalidad objetos de 
estudios como también coincide con una serie de definiciones para una 
investigación. (p. 109) (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.174). También 
existen cantidades poblaciones infinitas y finitas según el número de elementos que 
el estudio conforme. 
 
La población estará constituida aproximadamente por 1055 estudiantes de 3° 
al 5° grado de primaria. 
 
Para poder hallar el tamaño de la muestra se realizará la fórmula de población 








N = Población 
n = Tamaño de la muestra 
Z = Nivel de confianza de 95% 
p = Probabilidad a favor, 50% igual a 0.5 
q = Probabilidad en contra, 50% igual a 0.5  







Por lo tanto:  
 
        n                   1055 x (1.96)2 x 0.5 x 0.5                                                                       
                                             (0.05)2  x 1054 + (1.96)2 x 0.5 x 0.5 
 
             n             1055 x 3,8416 x 0.5 x 0.5 
                      0,0025 x 1054 + 3,8416 x 0.5 x 0.5 
 
                        n         1055 x 0,9604  
                                   2,635 + 0,9604 
 
                                n       1,013 
                                        3,5954 
  
                                     n    282 
 
 
Aplicando la fórmula se logra obtener una muestra de 282 alumnos. 
Muestra  
Según Gómez (2006), la muestra es una porción de una población escogida, con el 
objetivo de conseguir resultados correctos, como también para el total del universo 
encuestado. (p.109) 
 
En la presente investigación la muestra está compuesta por 282 estudiantes de 
3° al 5° grado de primaria. 
 
Muestreo 
Gómez (2006) define el muestreo aleatorio simple como una población que posee 
una misma posibilidad de ser agregados a la muestra. (p. 113) 
 
El método será probabilístico aleatorio simple puesto que se rifaron los 
nombres de los estudiantes de 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de 












2.4 Técnicas o instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La elaboración y aplicación de encuestas estará compuesta por 12 preguntas, las 
cuales 7 preguntas fueron extraídas de la primera variable que es Infografía y 5 
preguntas de la segunda variable que es Aprendizaje Significativo. Se utilizó la 
escala de Likert la cual tiene 5 alternativas donde el 1 = Muy desacuerdo, 2 = En 
desacuerdo, 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = De acuerdo y, por último, 5 = 
Muy de acuerdo. Esto permitirá que los estudiantes respondan con total libertad y 
que la acumulación de datos se desarrolle de forma adecuada y ordenada.  
 
Cada pregunta se formuló con palabras que el estudiante pueda entender con 
mayor facilidad, buscando una mejor respuesta en cada una de ellas. 
 
La encuesta que se utilizará como instrumento para llevar a cabo esta 
investigación, es válido, ya que tres expertos temáticos lo validaron dando su visto 
bueno para realizarla en el proyecto de campo. La muestra estuvo compuesta por 
282 estudiantes para poder comprobar la relación de la pieza con ellos y obtener un 
resultado a futuro. 
 
Así mismo, con los resultados adquiridos se desarrolló un gráfico en el 
programa SPSS donde se buscó calcular la confiabilidad por medio del Alfa de 















Tabla 4: Validación del instrumento de recolección de datos 
Fuente: Elaboración propia 
 
















Grupo 1 Si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 No 1 ,09   





Grupo 1 Si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 No 1 ,09   





Grupo 1 Si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 No 1 ,09   
Total  11 1,00   
Fuente: SPSS Statistics 24. 





EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 
3 
SI NO SI NO SI NO 
1 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con 
el título de la investigación?  
x  x  x  
2 
¿En el instrumento de recolección de dato se mencionan 
las variables de investigación? 
x  x  x  
3 
¿El instrumento de recolección de datos, facilitará el logro 
de los objetivos de la investigación? 
x  x  x  
4 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con 
las variables de estudio? 
x  x  x  
5 
¿La redacción de las preguntas es con sentido coherente? x  x  x  
6 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición, 
se relacionan con cada uno de los elementos de los 
indicadores? 
x  x  x  
7 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 
x  x  x  
8 
¿Del instrumento de medición, los datos serán objetivos? x  x  x  
9 
¿Del instrumento de medición, usted añadiría alguna 
pregunta? 
 x  x  x 
10 
¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 
x  x  x  
11 
¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo 
para que contesten y de esta manera obtener los datos 
requeridos? 
x  x  x  
 TOTAL 10 1 10 1 10 1 
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En la tabla 5, la prueba binomial define que la validación del instrumento 
obtuvo un valor de ,012 el cual es menor al nivel de significancia 0,05. 
 
Confiabilidad  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen confiabilidad como un 
instrumento que mide el grado de uso repetitivo del mismo tema la cual produce 
similares resultados determinado por distintas técnicas. (p.242) 
 
Para adquirir la confiabilidad exacta del instrumento presentado, se elaboró la 
prueba de fiabilidad, empleando el Alfa de Cronbach para saber si las preguntas 
tienen relación con la investigación elaborada. 
 
Ruíz (2012) menciona que: 
 
0.01 a 0.20     =>     Confiabilidad nula 
0.21 a 0.40     =>     Confiabilidad baja 
0.41 a 0.60     =>     Confiable 
0.61 a 0.80     =>     Muy confiable 
0.81 a 1.00     =>     Excelente confiabilidad 
 
Tabla 6: Confiabilidad del instrumento 
Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,751 12 




Interpretación: La prueba del Alfa de Cronbach, según Ruiz (2012), si es a partir de 
0.61 el instrumento es muy confiable, por lo cual el Alfa de Cronbach de esta 







Tabla 7: Estadísticas de total de elemento 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 










Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Preg_1 47,71 23,751 ,461 ,393 ,732 
Preg_2 47,98 23,110 ,340 ,411 ,739 
Preg_3 47,84 24,006 ,357 ,356 ,739 
Preg_4 48,02 24,256 ,269 ,293 ,746 
Preg_5 48,44 21,521 ,407 ,407 ,732 
Preg_6 48,39 21,761 ,375 ,319 ,737 
Preg_7 48,22 24,160 ,142 ,172 ,766 
Preg_8 48,39 21,790 ,438 ,412 ,727 
Preg_9 47,99 23,000 ,409 ,238 ,732 
Preg_10 48,17 20,322 ,570 ,518 ,708 
Preg_11 48,04 21,917 ,499 ,344 ,720 
Preg_12 48,12 22,125 ,463 ,429 ,725 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
 
2.5 Método de análisis de datos 
Este estudio es cuantitativo, por ende, se usó un método estadístico descriptivo 
puesto que se realizó un instrumento de 12 preguntas según la escala de Linkert. Se 
utilizó el programa SPSS Stadistics 24, la cual facilitó el análisis de los datos 
obtenidos por las encuestas, realizando el cálculo con los resultados. 
 
 Análisis descriptivo 
Para esta investigación se tiene que detallar los datos adquiridos para cada una de 





Tabla 8: Frecuencia del indicador de título 
 
El título de la infografía da a entender la información del tema. 





Válido Desacuerdo 3 1,0 1,1 1,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 1,3 1,4 2,5 
De acuerdo 47 15,2 16,7 19,1 
Muy de acuerdo 228 73,8 80,9 100,0 
Total 282 91,3 100,0  
Perdidos Sistema 27 8,7   
Total 309 100,0   
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 




En la tabla 8 se puede apreciar que de los 282 encuestados, 3 (1%) manifiestan estar 
muy en desacuerdo, mientras que 228 (73,8%) muy de acuerdo que el título 




Tabla 9: Frecuencia del indicador de texto 
 
El contenido del texto fue claro. 





Válido Muy en 
desacuerdo 
7 2,5 2,5 2,5 
Desacuerdo 2 ,7 ,7 3,2 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
6 2,1 2,1 5,3 
De acuerdo 94 33,3 33,3 38,7 
Muy de acuerdo 173 61,3 61,3 100,0 
Total 282 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 



























En la tabla 9 se puede apreciar que de los 282 encuestados, 7 (2,5%) manifiestan 
estar en desacuerdo, mientras que 173 (61,3%) muy de acuerdo señalando que el 
contenido fue claro. 
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Tabla 10: Frecuencia del indicador de cuerpo 
 
El orden de la información mostrada en el diseño de la infografía ayuda a 
comprender más sobre el tema del cuidado del agua. 





Válido Muy en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 ,4 
Desacuerdo 1 ,4 ,4 ,7 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
5 1,8 1,8 2,5 
De acuerdo 84 29,8 29,8 32,3 
Muy de acuerdo 191 67,7 67,7 100,0 
Total 282 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 


















En la tabla 10 se puede apreciar que de los 282 encuestados, 1 (0,4%) manifiestan 
estar muy en desacuerdo mientras que 191 (67,7%) muy de acuerdo sobre el orden 





Tabla 11: Frecuencia del indicador de gráfico de barras 
 
El diseño del gráfico de barras da a entender el consumo de agua de una vivienda. 





Válido Desacuerdo 6 2,1 2,1 2,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 1,4 1,4 3,5 
De acuerdo 126 44,7 44,7 48,2 
Muy de acuerdo 146 51,8 51,8 100,0 
Total 282 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 



















En la tabla 11 se puede apreciar que de los 282 encuestados, 6 (2,1%) manifiesta 
estar muy en desacuerdo mientras que 146 (51,8%) muy de acuerdo con respecto al 





Tabla 12: Frecuencia del indicador de gráfico de torta 
 
El diseño del gráfico de torta informa sobre el uso del agua en el Perú.  





Válido Muy en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 ,4 
Desacuerdo 39 13,8 13,8 14,2 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
14 5,0 5,0 19,1 
De acuerdo 120 42,6 42,6 61,7 
Muy de acuerdo 108 38,3 38,3 100,0 
Total 282 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 



















En la tabla 12 se puede apreciar que de los 282 encuestados, 1 (0,4%) manifiestan 
estar muy en desacuerdo mientras que 108 (38,3%) muy de acuerdo sobre la 





Tabla 13: Frecuencia del indicador de reforestación 
 
Plantar más árboles ayuda al aumento del caudal de los ríos. 





Válido Muy en 
desacuerdo 
3 1,1 1,1 1,1 
Desacuerdo 21 7,4 7,4 8,5 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
52 18,4 18,4 27,0 
De acuerdo 76 27,0 27,0 53,9 
Muy de acuerdo 130 46,1 46,1 100,0 
Total 282 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 



















En la tabla 13 se puede apreciar que de los 282 encuestados, 3 (1,1%) manifiestan 
estar muy en desacuerdo mientras que 130 (46,1%) muy de acuerdo en plantar más 





Tabla 14: Frecuencia del indicador de usos adecuados del agua 
 
El uso adecuado del agua ayuda a evitar su escasez. 





Válido Muy en 
desacuerdo 
2 ,7 ,7 ,7 
Desacuerdo 23 8,2 8,2 8,9 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
16 5,7 5,7 14,5 
De acuerdo 100 35,5 35,5 50,0 
Muy de acuerdo 141 50,0 50,0 100,0 
Total 282 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 2018. 
 
 
En la tabla 14 se puede apreciar que de los 282 encuestados, 2 (0,7%) manifiestan 
estar muy en desacuerdo mientras que 141 (50%) muy de acuerdo con respecto al 





Tabla 15: Frecuencia del indicador de mapa mental 
 
El mapa mental informa sobre los diversos tipos de consumo del agua. 





Válido Muy en 
desacuerdo 
4 1,4 1,4 1,4 
Desacuerdo 19 6,7 6,7 8,2 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
24 8,5 8,5 16,7 
De acuerdo 135 47,9 47,9 64,5 
Muy de acuerdo 100 35,5 35,5 100,0 
Total 282 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 


















En la tabla 15 se puede apreciar que de los 282 encuestados, 4 (1,4%) manifiestan 
estar muy en desacuerdo mientras que 100 (35,5%) muy de acuerdo sobre la 





Tabla 16: Frecuencia del indicador de ilustración 
 
Las ilustraciones de la infografía generan interés hacia el tema sobre el cuidado del 
agua. 





Válido Muy en 
desacuerdo 
3 1,1 1,1 1,1 
Desacuerdo 3 1,1 1,1 2,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
11 3,9 3,9 6,0 
De acuerdo 100 35,5 35,5 41,5 
Muy de acuerdo 165 58,5 58,5 100,0 
Total 282 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 

















En la tabla 16 se puede apreciar que de los 282 encuestados, 3 (1,1%) manifiestan 
estar muy en desacuerdo mientras que 165 (58,5%) muy de acuerdo sobre el interés 





Tabla 17: Frecuencia del indicador de trabajo abierto 
 
Realizar trabajos en equipo sobre el cuidado del agua ayuda a comprender mejor el 
tema. 





Válido Muy en 
desacuerdo 
12 4,3 4,3 4,3 
Desacuerdo 8 2,8 2,8 7,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
10 3,5 3,5 10,6 
De acuerdo 103 36,5 36,5 47,2 
Muy de acuerdo 149 52,8 52,8 100,0 
Total 282 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 



















En la tabla 17 se puede apreciar que de los 282 encuestados, 12 (4,3%) manifiestan 
estar muy en desacuerdo mientras que 149 (52,8%) muy de acuerdo en realizar 






Tabla 18: Frecuencia del indicador de motivación 
 
El diseño de la infografía me motiva a adquirir más conocimientos sobre el cuidado 
del agua. 





Válido Muy en 
desacuerdo 
2 ,7 ,7 ,7 
Desacuerdo 8 2,8 2,8 3,5 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
21 7,4 7,4 11,0 
De acuerdo 83 29,4 29,4 40,4 
Muy de acuerdo 168 59,6 59,6 100,0 
Total 282 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 



















En la tabla 18 se puede apreciar que de los 282 encuestados, 2 (0,7%) manifiestan 
estar muy en desacuerdo mientras que 168 (59,6%) muy de acuerdo de haberlos 





Tabla 19: Frecuencia del indicador de creatividad 
 
 
El diseño de la infografía despierta mi interés en la elaboración de trabajos 
creativos. 





Válido Muy en 
desacuerdo 
4 1,4 1,4 1,4 
Desacuerdo 4 1,4 1,4 2,8 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
25 8,9 8,9 11,7 
De acuerdo 101 35,8 35,8 47,5 
Muy de acuerdo 148 52,5 52,5 100,0 
Total 282 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
 
En la tabla 19 se puede apreciar que de los 282 encuestados, 4 (1,4%) manifiestan 
estar muy en desacuerdo mientras que 148 (52,5%) muy de acuerdo sobre el 




 Análisis Inferencial 
Se realizará la contrastación de la hipótesis general e hipótesis específicas de la 
investigación, la cual especificará si es paramétrica o no paramétrica, para esto se 
hizo pruebas de normalidad. 
 
Contrastación de hipótesis general: 
 
Hi: Existe relación entre el diseño de una infografía sobre el cuidado del agua 
y el aprendizaje significativo en los estudiantes del 3° al 5° grado de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
Para obtener la correlación entre las dos variables, se tiene que ejecutará la 
prueba de normalidad, donde nos facilitará observar el tipo de análisis 
estático, ya sea paramétrica o no paramétrica. 
 
Tabla 20: Prueba de normalidad de las variables: Infografía y Aprendizaje 
Significativo. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Variable 1: 
Infografía 




,269 282 ,000 ,789 282 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
 
En este caso, se usará a Kolmogorov-Smirnova ya que nuestra muestra es mayor a 
50 por lo cual, el resultado que se obtuvo para la primera variable una significancia 
de ,000 por ende es una prueba no paramétrica y para la segunda variable también 
se obtuvo una significancia de ,000 la cual es una prueba no paramétrica, ya que 




Tabla 21: Correlaciones de las variables: Infografía y Aprendizaje Significativo 
Correlaciones 
 V1_Infografía V2_AprenSig 
V1: 
Infografía 
Correlación de Pearson 1 ,606** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 282 282 
V2: 
AprenSig 
Correlación de Pearson ,606** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 282 282 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
La tabla mostrada determina que si existe una correlación entre la variable 1 que es 
Infografía y la variable 2 que es Aprendizaje Significativo, debido a que el 
resultado obtenido es ,606 por ende, se estima una correlación positiva media. Así 
mismo, se obtuvo una significancia de ,000 la cual quiere decir que, se acepta la 
hipótesis alterna del proyecto de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Contrastación de hipótesis específicas: 
Dimensiones: Partes de la infografía e instrumentos del aprendizaje 
significativo 
 
Tabla 22: Prueba de normalidad de las dimensiones: Partes de la infografía e 
instrumentos del aprendizaje significativo 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Partes_Info ,328 282 ,000 ,637 282 ,000 
Instr_AprenSig ,358 282 ,000 ,740 282 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
Con esta prueba de normalidad se determinó en la segunda dimensión de la primera 
variable un nivel de significancia de ,000 así como también en la primera 
dimensión de la segunda variable ya que se determinó un nivel de significancia de 
,000 entonces se aplicará para ambas la prueba no paramétrica. Con esto se realizó 
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la correlación respectiva que en este caso fue la de Pearson, para medir las 
correlaciones de las dimensiones. 
Tabla 23: Correlaciones de las dimensiones: Partes de la infografía e instrumentos 
del aprendizaje significativo 
Correlaciones 
 Partes_Info Instr_AprenSig 
Partes_Info Correlación de Pearson 1 ,385** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 282 282 
Instr_AprenSig Correlación de Pearson ,385** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 282 282 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
La tabla mostrada determina que, si existe una correlación entre partes de una 
infografía e instrumentos del aprendizaje significativo, ya que el resultado obtenido 
es ,385 por ende, se estima una correlación positiva débil. Así mismo, se obtuvo 
una significancia de ,000 la cual quiere decir que, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Dimensiones: Partes de la infografía y procesos del aprendizaje 
significativo 
 
Tabla 24: Prueba de normalidad de las dimensiones: Partes de la infografía y 
procesos del aprendizaje significativo 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Partes_Info ,328 282 ,000 ,637 282 ,000 
Proces_AprenSig ,238 282 ,000 ,806 282 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
Con esta prueba de normalidad se determinó en la segunda dimensión de la primera 
variable un nivel de significancia de ,000 así como también en la primera 
dimensión de la segunda variable ya que se determinó un nivel de significancia de 
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,000 entonces se aplicará para ambas la prueba no paramétrica. Con esto se realizó 
la correlación respectiva que en este caso fue la de Pearson, para medir las 
correlaciones de las dimensiones. 
Tabla 25: Correlaciones de las dimensiones: Partes de la infografía procesos del 
aprendizaje significativo 
Correlaciones 
 Partes_Info Proces_AprenSig 
Partes_Info Correlación de Pearson 1 ,424** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 282 282 
Proces_AprenSig Correlación de Pearson ,424** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 282 282 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
La tabla mostrada determina que, si existe una correlación entre partes de una 
infografía y procesos del aprendizaje significativo, ya que el resultado obtenido es 
,424 por ende, se estima una correlación positiva débil. Así mismo, se obtuvo una 
significancia de ,000 la cual quiere decir que, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Dimensiones: Tipologías de la infografía e instrumentos del aprendizaje 
significativo 
 
Tabla 26: Prueba de normalidad de las dimensiones: Tipologías de la infografía e 
instrumentos del aprendizaje significativo 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Tipologías_Info ,316 282 ,000 ,829 282 ,000 
Instr_AprenSig ,358 282 ,000 ,740 282 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors  
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
Con esta prueba de normalidad se determinó en la segunda dimensión de la primera 
variable un nivel de significancia de ,000 así como también en la primera 
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dimensión de la segunda variable ya que se determinó un nivel de significancia de 
,000 entonces se aplicará para ambas la prueba no paramétrica. Con esto se realizó 
la correlación respectiva que en este caso fue la de Pearson, para medir las 
correlaciones de las dimensiones. 
Tabla 27: Correlaciones de las dimensiones: Tipologías de la infografía e 
instrumentos del aprendizaje significativo 
Correlaciones 
 Tipologías_Info Instr_AprenSig 
Tipologías_Info Correlación de Pearson 1 ,427** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 282 282 
Instr_AprenSig Correlación de Pearson ,427** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 282 282 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
La tabla mostrada determina que, si existe una correlación entre tipologías de una 
infografía e instrumentos del aprendizaje significativo, ya que el resultado obtenido 
es ,427 por ende, se estima una correlación positiva débil. Así mismo, se obtuvo 
una significancia de ,000 la cual quiere decir que, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Dimensiones: Tipologías de la infografía y procesos del aprendizaje 
significativo 
 
Tabla 28: Prueba de normalidad de las dimensiones: Tipologías de la infografía y 
procesos del aprendizaje significativo 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Tipologías_Info ,316 282 ,000 ,829 282 ,000 
Proces_AprenSig ,238 282 ,000 ,806 282 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 




Con esta prueba de normalidad se determinó en la segunda dimensión de la primera 
variable un nivel de significancia de ,000 así como también en la primera 
dimensión de la segunda variable ya que se determinó un nivel de significancia de 
,000 entonces se aplicará para ambas la prueba no paramétrica. Con esto se realizó 
la correlación respectiva que en este caso fue la de Pearson, para medir las 
correlaciones de las dimensiones. 
Tabla 29: Correlaciones de las dimensiones: Tipologías de la infografía y procesos 
del aprendizaje significativo 
Correlaciones 
 Tipologías_Info Proces_AprenSig 
Tipologías_Info Correlación de Pearson 1 ,541** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 282 282 
Proces_AprenSig Correlación de Pearson ,541** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 282 282 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
La tabla mostrada determina que, si existe una correlación entre tipologías de una 
infografía y procesos del aprendizaje significativo, ya que el resultado obtenido es 
,541 por ende, se estima una correlación positiva media. Así mismo, se obtuvo una 
significancia de ,000 la cual quiere decir que, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
Dimensiones: Ahorros del agua e instrumentos del aprendizaje 
significativo 
Tabla 30: Prueba de normalidad de las dimensiones: Ahorro del agua e 
instrumentos del aprendizaje significativo. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Ahorro_Agua ,213 282 ,000 ,877 282 ,000 
Instr_AprenSig ,358 282 ,000 ,740 282 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018 
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Con esta prueba de normalidad se determinó en la segunda dimensión de la primera 
variable un nivel de significancia de ,000 así como también en la primera 
dimensión de la segunda variable ya que se determinó un nivel de significancia de 
,000 entonces se aplicará para ambas la prueba no paramétrica. Con esto se realizó 
la correlación respectiva que en este caso fue la de Pearson, para medir las 
correlaciones de las dimensiones. 
Tabla 31: Correlaciones de las dimensiones: Ahorro del agua e instrumentos del 
aprendizaje significativo 
Correlaciones 
 Ahorro_Agua Instr_AprenSig 
Ahorro_Agua Correlación de Pearson 1 ,233** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 282 282 
Instr_AprenSig Correlación de Pearson ,233** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 282 282 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
La tabla mostrada determina que, si existe una correlación entre ahorro de agua e 
instrumentos del aprendizaje significativo, ya que el resultado obtenido es ,233 por 
ende, se estima una correlación positiva muy débil. Así mismo se obtuvo una 
significancia de ,000 la cual quiere decir que, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Dimensiones: Ahorros del agua y procesos del aprendizaje significativo 
Tabla 32: Prueba de normalidad de las dimensiones: Ahorro del agua y procesos 
del aprendizaje significativo 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Ahorro_Agua ,213 282 ,000 ,877 282 ,000 
Proces_AprenSig ,238 282 ,000 ,806 282 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
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Con esta prueba de normalidad se determinó en la segunda dimensión de la primera 
variable un nivel de significancia de ,000 así como también en la primera 
dimensión de la segunda variable ya que se determinó un nivel de significancia de 
,000 entonces se aplicará para ambas la prueba no paramétrica. Con esto se realizó 
la correlación respectiva que en este caso fue la de Pearson, para medir las 
correlaciones de las dimensiones. 
Tabla 33: Correlaciones de las dimensiones: Ahorro del agua y procesos del 
aprendizaje significativo 
Correlaciones 
 Ahorro_Agua Proces_AprenSig 
Ahorro_Agua Correlación de Pearson 1 ,262** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 282 282 
Proces_AprenSig Correlación de Pearson ,262** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 282 282 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
La tabla mostrada determina que, si existe una correlación entre ahorro de agua y 
procesos del aprendizaje significativo, ya que el resultado obtenido es ,262 por 
ende, se estima una correlación positiva débil. Así mismo, se obtuvo una 
significancia de ,000 la cual quiere decir que, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
2.6 Aspectos éticos 
El estudio se basó en los fundamentos y aspectos éticos los cuales fueron 
considerados para su ejecución y desarrollo, así como también se demostró 
que el tema a elección fue viable y factible. Además, se gestionó el permiso 
formal para poder acceder a la cuatro Instituciones Educativas para emplear 
las encuestas correspondientes a los 282 estudiantes en total del 3° al 5° grado 









































III.     RESULTADOS 
A continuación, se presentará el proyecto de investigación en donde se realizó 
diversas pruebas para determinar la relación que existe entre ambas variables como 
también la confiabilidad de los objetivos e hipótesis, por consiguiente, se mostrará 
solo los resultados más relevantes de esta investigación que están protegidos con 
teorías que otorgan un gran aporte al área de diseño gráfico. 
 












En la presente tabla N° 21 se observa los resultados de la hipótesis general los 
cuales indican que existe una correlación positiva media de ,606 entre las variables 
Diseño de una infografía sobre el cuidado del agua y el Aprendizaje Significativo 
en estudiantes de 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente Piedra, 
2018, puesto que de acuerdo a la teoría de Leturia (1998) la infografía presenta el 
contenido que es muy difícil de comprender, transforma el texto a gráficos más 
detallados y fáciles de comprender. Por ende, tanto como la infografía, las partes y 
tipologías de esta, ayuda a que el estudiante comprenda mucho mejor gracias a los 
infogramas que a simple vista ayuda a descifrar más rápido lo que se quiere decir y 
un aprendizaje significativo, el cual la información se queda a largo plazo en la 
mente de ellos. Si todos los recursos que brinda la infografía se utilizan de una 
manera adecuada y efectiva, se pueden realizar muchas, no solo en el tema del 
cuidado del agua sino en cualquier otro, para que el niño tenga un mayor interés por 
aprender.  Por lo tanto, mediante la encuesta realizada a 282 estudiantes, se logró 
Correlaciones 
 V1_Infografía V2_AprenSig 
V1: 
Infografía 
Correlación de Pearson 1 ,606** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 282 282 
V2: 
AprenSig 
Correlación de Pearson ,606** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 282 282 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
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obtener resultados favorables de modo que, todas las partes y tipologías utilizadas 
de la infografía han sido manejadas correctamente, ya que han conseguido cumplir 
con el propósito requerido, el cual es preservar el aprendizaje en la mente del niño 
por mucho más tiempo, de manera que al momento de ver una imagen referente al 
tema, se acuerde de la información brindada sobre el cuidado del agua, de tal 
manera que se sirva para que el estudiante entienda de una manera más sencilla, 
facilitando el aprendizaje significativo con los elementos que esta presenta para se 
de una mejor comprensión y adquisición de conocimientos. 
 
Tabla 23: Correlaciones de las dimensiones: Partes de la infografía e instrumentos 










A su vez, en la tabla 23 se puede apreciar la hipótesis específica 1, en la cual 
se identifica una correlación positiva débil de ,385 con un nivel de confiabilidad del 
99% entre las dimensiones: partes de una infografía e instrumentos del aprendizaje 
significativo. Según Leturia (1998) las partes de la infografía se definen como un 
cuadro gráfico, que para que sea apreciado correctamente, debe poseer un título 
atractivo y que impacte, por ello, podemos decir que, un buen título, un texto claro 
y un buen orden de todos los infogramas son fundamentales para poder realizar una 
infografía fácil de entender. Así mismo, los instrumentos del aprendizaje 
significativo cumplen una tarea importante en el estudiante ya que, la información 
brindada se transmite de manera más sencilla para su conocimiento y así, 
desarrollar nuevos conceptos, ya que se utiliza mapas mentales en la infografía que 
informa los tipos de consumo del agua ya sea de uso doméstico, en fuentes de 
energía, en la agricultura, en la salud y en las industrias, estos mapas ayudan a 
Correlaciones 
 Partes_Info Instr_AprenSig 
Partes_Info Correlación de Pearson 1 ,385** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 282 282 
Instr_AprenSig Correlación de Pearson ,385** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 282 282 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 




captar mejor lo que se quiere dar a entender, así como también las ilustraciones que 
abarcan toda la infografía en sí, para que el estudiante sienta atracción por el 
producto que se le está enseñando. De esta manera, con la obtención de los 
resultados, se puede decir que, si se ha logrado complementar las partes e 
instrumentos de la infografía para un mejor aprendizaje del estudiante, es decir, que 
gracias a las ilustraciones han podido comprender de manera divertida el tema 
sobre el cuidado del agua. 
 




 Partes_Info Proces_AprenSig 
Partes_Info Correlación de Pearson 1 ,424** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 282 282 
Proces_AprenSig Correlación de Pearson ,424** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 282 282 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
 
Así mismo en la tabla 25 se puede apreciar la hipótesis específica 2 donde 
determina que, si existe una correlación entre partes de una infografía y procesos 
del aprendizaje significativo, ya que el resultado obtenido es ,424 por ende, hay una 
correlación positiva débil. Entonces, podemos decir que, el título llamativo de la 
infografía el cual es, “Un recurso que se agota” da entender de manera rápida el 
tema que se ha brindado en este caso el cuidado del agua, creando el interés y 
motivando al estudiante en cuidar mucho más este recurso con solo haberse 
informado de una mejor manera, ya que según el MINAM, el agua es indispensable 
y necesaria para realizar nuestras actividades diarias; por ello, debemos cuidarla y 
no desperdiciarla. En complementación con lo antes dicho, los resultados indican 
que la información dada y los procesos del aprendizaje significativo han ayudado a 




Tabla 29: Correlaciones de las dimensiones: Tipologías de la infografía y procesos 







Finalmente, en la tabla 29 se puede apreciar la hipótesis específica 4, mostrada 
determina que, si existe una correlación entre tipologías de una infografía y 
procesos del aprendizaje significativo, ya que el resultado obtenido es ,541 de modo 
que, se estima una correlación positiva media. Entonces, según Leturia (1998)  las 
tipologías de la infografía , son una parte importante ya que se utilizan para captar 
rápidamente la atención del espectador, esto quiere decir que ayudan a transmitir, 
mediante los gráficos de barras y los gráficos de torta, una información más exacta 
del tema, ya sea ver porcentajes como también obtener comparaciones de cualquier 
tema, quiere decir que, tanto como realizar trabajos abiertos, motivarlos y despertar 
su creatividad ayudan mucho a que tengan la libertad de ellos mismos aprender 
solos con una información más atractiva que sería la infografía. Esto nos indica una 
vez más que el diseño gráfico puede ayudar a que el aprendizaje de los estudiantes 
sea mucho más factible a la hora de hablar de cualquier tema en específico como en 
este caso se hizo con el cuidado del agua. Las partes, así como las tipologías de la 
infografía ayudaron a proporcionarles una mejor enseñanza la cual será a largo 








 Tipologías_Info Proces_AprenSig 
Tipologías_Info Correlación de Pearson 1 ,541** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 282 282 
Proces_AprenSig Correlación de Pearson ,541** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 282 282 
Fuente: SPSS Statistics 24. Encuesta elaborada a 282 alumnos de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 








































IV.    DISCUSIÓN 
Este trabajo de investigación tiene como finalidad definir la relación entre el diseño 
de una infografía sobre el uso del agua y el aprendizaje significativo en estudiantes 
de 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
Se puede manifestar que existe una correlación positiva media (0,606) entre 
ambas variables, Infografía y Aprendizaje Significativo, así como el nivel de 
significancia de 0,000. Los resultados obtenidos de la hipótesis general afirman que 
si existe relación entre el diseño de una infografía sobre el cuidado del agua y el 
aprendizaje significativo. Esto demuestra que para poder lograr un buen aprendizaje 
en los niños es bueno contar con un diseño interactivo que ellos puedan manipular y 
así su mente retenga mucha más información del tema. Este resultado concuerda 
con el estudio de Guerra (2017), la cual tiene las mismas variables ya que su 
investigación sobre la Infografía sobre el aparato digestivo y el aprendizaje 
significativo. La investigación del autor fue no experimental transversal, de nivel 
correlacional con un enfoque cuantitativo y tuvo una población de 980 niños y una 
muestra de 276, las cuales son similares a esta investigación. Obtuvo una 
correlación de ,726 la cual es mayor que la correlación de esta presente 
investigación que fue de ,606, esto se puede deber a que los alumnos al ver una 
infografía de un cuerpo humano hayan despertado mayor interés en esta ya que era 
volumétrica. 
 
A su vez, se cumplió con la primera hipótesis específica, la cual se aceptó ya 
que existe una correlación positiva débil (0,39) entre las partes de la infografía e 
instrumentos del aprendizaje significativo en estudiantes de 3° al 5° grado de 
primaria de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 2018, con respecto a ete 
resultado bajo se puede decir que el título no impacto como se esperaba a los 
estudiantes, como también a las ilustraciones de los infograma, debido a que se 
pudo haber usado colores más llamativos para atraerlos mucho más. Los datos 
obtenidos son apoyados por Espinoza (2017) quien en su investigación sobre el 
diseño infográfico sobre el cuidado del suelo y el conocimiento, obtuvo una 
relación aceptable entre ambas variables con una mejora de hasta un 15% en la 
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comprensión de los alumnos a través de la pieza gráfica mostrada. Dicho esto, 
podemos decir que el uso de materiales didácticos y atractivos como la infografía 
ayuda a que el estudiante retenga mucho más tiempo la información sobre el tema 
mostrado ya que interactúa con la pieza como si fuera un juego en equipo 
ayudándoles que tengan un mejor entendimiento. 
 
De la misma manera, la segunda hipótesis específica se aceptó ya que existe 
una correlación positiva débil (0,42) entre las partes de la infografía y procesos del 
aprendizaje significativo en estudiantes de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018, este resultado débil se puede deber a que al 
momento de colocar cada infograma donde correspondía, los alumnos hacían 
desorden y no se ponían de acuerdo, pero se puede rescatar que cada infograma 
motivó a que los alumnos cuiden mucho más el agua ya que se reforzó lo aprendido 
anteriormente. El resultado obtenido es respaldado por Rodríguez, Canchaya y 
Panta (2013) quienes, en su investigación sobre el uso de la infografía y su 
influencia en el aprendizaje de la comprensión de lectura, se puede decir que la 
relación entre los elementos mencionados genera una apropiada comprensión en el 
alumno, consiguiendo que la imagen principal sea lo primero que visualice para así 
saber de qué se trata el tema. Si bien se sabe que esta investigación cuenta con una 
muestra de 22 estudiantes y que la gran totalidad de piezas no son producto de uno 
mismo ya que no estaban muy complementadas, se llega a rescatar y resaltar que 
este recurso influye no solo en el tema a mencionar, sino que llegan a desarrollar 
una mejor captación y memorización de lo visualizado. Como también cabe 
mencionar que se concuerda en implementar piezas gráficas para la enseñanza de 
las escuelas para una mejor retención a largo plazo. 
 
Así como también, la tercera hipótesis específica se aceptó ya que existe una 
correlación positiva débil (0,47) entre las tipologías de la infografía e instrumentos 
del aprendizaje significativo en estudiantes de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018 este resultado bajo se puede deber a que las 
imágenes de los infogramas que hacían referencia a los usos del agua en una 
vivienda el cual estaba en un gráfico de barras no estuvo a la vista del estudiante 
muy entendible, ya que las imágenes eran más íconos que dibujos, por tal motivo se 
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pudieron confundir en ese aspecto,. Los datos obtenidos son apoyados por 
Velásquez (2017) quien en su investigación sobre una infografía sobre residuos 
sólidos y el aprendizaje obtuvo una correlación más baja con respecto a los íconos 
pero a pesar de esto se comprobó que las imágenes al fin y al cabo logran 
reemplazar los texto para un rápido entendimiento del estudiante.  
 
Finalmente, la cuarta hipótesis específica se aceptó ya que existe una 
correlación positiva media (0,54) entre tipologías de la infografía y procesos del 
aprendizaje significativo en estudiantes de 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018, esto se puede deber al gráfico de barras 
mostrado, ya que no era la convencional sino que estaba diseñada en forma de una 
casa porque se informaba sobre el uso del agua en una vivienda, como también el 
gráfico de torta, la cual no fue un círculo sino se ilustró en forma de una gota para 
no perder la unidad, ese puede ser el motivo de la confusión de los alumnos al 
responder aquellas pregunta. El resultado obtenido es respaldado por Castro (2013) 
quien en su investigación sobre los organizadores gráficos como mapas 
conceptuales y/o mentales, obtuvo un mejor porcentaje en el aprendizaje del 
alumno. A pesar de que la metodología sea distinta, la investigación, tiene una 
concordancia en cuanto al aprendizaje de los estudiantes ya que pueden desarrollar 
una capacidad de retención mucho más larga haciendo uso de los conocimientos 
enfocados al tema, como en el caso de las piezas gráficas que se utilizó en esta 
investigación como son los organizadores gráficos haciendo que a su mente solo 

















































V.    CONCLUSIÓN 
Luego de analizar y confirmar la hipótesis general se determinó el objetivo 
principal: existe el diseño de una infografía sobre el cuidado del agua y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro 
colegios de Puente Piedra, Lima 2018, ya que se obtuvo una correlación positiva 
media (Rho = 606) y una significancia de 0,000, puesto que la infografía es un 
recurso importante para la retención del estudiante por ende, es más fácil de 
entender y guardar a largo plazo la información que se le pueda dar por medio de 
esta pieza gráfica interactiva.  
 
Primera. Existe relación entre las partes del diseño de una infografía sobre el 
cuidado del agua y los instrumentos del aprendizaje significativo en los estudiantes 
del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 2018, 
debido a que se obtuvo una correlación positiva débil (Rho = 385) y una 
significancia de 0,000, puesto que el uso de las partes de la infografía mostradas por 
medio de ilustraciones ayudaron en cierta parte a que el estudiante capte mejor y le 
tome mayor importancia al tema. 
 
Segunda. Existe relación entre las partes del diseño de una infografía sobre el 
cuidado del agua y los procesos del aprendizaje significativo en los estudiantes del 
3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 2018, ya que 
se obtuvo una correlación positiva débil (Rho = 424) y una significancia de 0,000, 
puesto que, el uso de un buen título, un y un texto claro ayudó a que el estudiante se 
sienta motivado y pueda dar soluciones creativas con respecto al cuidado del agua,  
por otro lado con respecto a la composición de la pieza parece que fue algo confuso 
para el estudiante, ya que como se dividieron en grupos, todos querían colocar los 
infogramas a la vez y no se ponían de acuerdo por ende, no supieron leer de manera 
ordenada la información dada. 
 
Tercera. Existe relación entre las tipologías del diseño de una infografía sobre 
el cuidado del agua y los instrumentos del aprendizaje significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 
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2018, dado que se obtuvo una correlación positiva débil (Rho = 427) y una 
significancia de 0,000, puesto que las tipologías de la infografía como es el gráfico 
de barras estuvo ilustrado atractivamente para que el estudiante pueda tener mayor 
interés en aprender, pero por otro lado el gráfico de torta el cual estuvo diseñado en 
forma de una gota no pudo ser entendido de una manera que se esperaba por los 
estudiantes ya que no era un círculo en sí, sino que un poco más alargada. 
 
Cuarta. Existe relación entre las tipologías del diseño de una infografía sobre 
el cuidado del agua y los procesos del aprendizaje significativo en los estudiantes 
del 3° al 5° grado de primaria de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 2018, debo 
a que se obtuvo una correlación positiva media (Rho = 541) y una significancia de 
0,000, puesto que los gráficos presentados ayudan a reforzar el aprendizaje que los 
estudiantes han obtenido anteriormente sobre el tema a dar.  
 
Quinta. Existe relación entre el diseño de una infografía sobre el ahorro del 
agua y los instrumentos del aprendizaje significativo en los estudiantes del 3° al 5° 
grado de primaria de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 2018, ya que se 
obtuvo una correlación positiva muy débil (Rho = 233) y una significancia de 
0,000, puesto que la infografía ayudó en cierta parte a que los estudiantes aprendan 
mejor los usos correctos del cuidado del agua pero se pudo diseñar mejor los 
infogramas mostrados en los gráficos. 
 
Sexta. Existe relación entre el diseño de una infografía el ahorro del agua y 
los procesos del aprendizaje significativo en los estudiantes del 3° al 5° grado de 
primaria de cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 2018, dado que se obtuvo una 
correlación positiva débil (Rho = 262) y una significancia de 0,000, puesto que la 
pieza gráfica por ser interactiva, motivó en cierta parte a que los estudiantes cuiden 
mucho más el agua con la información brindada pero también se puede decir que 














































































VI.   RECOMENDACIONES 
En el desarrollo de este estudio y observando toda la información recopilada, se 
puede plantear las siguientes recomendaciones que, si bien pueden ser de ayuda 
para investigaciones futuras, también se da la idea de implementar infografías para 
que el estudiante tenga un mejor aprendizaje, por ende, se recomienda.  
 
Primera. Se recomienda utilizar piezas gráficas como una infografía más aún 
si es interactiva para que la persona pueda manipularla y así aprendan como 
jugando, la cual deben tener imágenes entretenidas para facilitar el aprendizaje. 
 
Segunda. Es recomendable realizar la infografía con una buena composición 
para que así el estudiante entienda de manera ordenada el tema que se le quiere 
brindar. 
 
Tercera. De igual modo se recomienda que al momento de reemplazar las 
palabras por imágenes se diseñen de manera que el  estudiante lo capte 
inmediatamente para un mayor aprendizaje.  
 
Cuarta. Se recomienda realizar gráficos en las infografías, los cuales ayuden a 
reforzar el aprendizaje del estudiante. 
 
Quinta. También se recomienda diseñar infogramas que se puedan entender a 
simple vista para una rápida y buena retención del estudiante. 
 
Sexta. Por último se recomienda reforzar de vez en cuando el tema que se 
quiera enseñar a los estudiantes para que lo lleven a cabo y poder decir que la 
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Presenta la información 
que es complicada de 
entender a través del 
puro texto a gráficos más 










Es el factor más 
importante de la Tierra y 
uno de los principales 
contribuyentes del 
medien en que vivimos y 
de la materia prima.  






















El agua es 
fundamental para 
todo lo que tenga 









(Leturia, 1998, p.15) 
 
1 
Debe ser claro y 
llamativo. 
El título de la infografía da a entender 
la información del tema. 
Texto 
(Leturia, 1998, p.15) 
 
2 
Debe ser breve para 
la fácil captación 
 
El contenido del texto fue claro. 
 
Cuerpo 




Orden del texto en 
cada imagen 
El orden de la información mostrada 
en el diseño de la infografía ayuda a 
comprender más sobre el tema del 








Gráfico de barras 








El diseño del gráfico de barras da a 
entender el consumo de agua de una 
vivienda. 
 
Gráfico de torta 




Deben ser pocas, para 
que sea entendible 
 
El diseño del gráfico de torta informa 
















Se debe recuperar los 
espacios naturales 




Plantar más árboles ayuda al aumento 
del caudal de los ríos. 
 
Usos adecuados 
(MINAM, 2016, p.23) 
 
7 
Es importante reusar 
el agua que 
utilizamos, 




El uso adecuado del agua ayuda a 
evitar su escasez. 











































conocimiento a largo 
plazo de la información 



























Mapas conceptuales o 
mentales 





Son conceptos en 
forma de clasificación 
o niveles 
 
El mapa mental informa sobre los 










Debe ser razonable con 




Las ilustraciones de la infografía 
generan interés hacia el tema sobre el 


















Se deja libertad para 
que cada estudiante se 
inspire y presente el 
trabajo a su gusto. 
 
Realizar trabajos en equipo sobre el 
cuidado del agua ayuda a comprender 











Grupo de causas que 
elaboran el 
razonamiento y los 





El diseño de la infografía me motiva 
a adquirir más conocimientos sobre el 










Es la inspiración, la 
elasticidad y la 
desigualdad, que se 




El diseño de la infografía despierta 
mi interés en la elaboración de 
trabajos creativos. 




Título: “Diseño de una infografía sobre el cuidado del agua y el aprendizaje significativo en estudiantes de 3° al 5° grado de primaria de 
cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 2018” 


































entre las partes 
del diseño de una 
infografía sobre el 
cuidado del agua 
y los instrumentos 
del aprendizaje 
significativo en 
los estudiantes del 
3° al 5° grado de 










relación entre el 
diseño de una 
infografía sobre el 
cuidado del agua y 
el aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes del 3° al 
5° grado de 
primaria de cuatro 
colegios de Puente 
Piedra, Lima 2018. 
 
Hi: Existe relación entre 
el diseño de una 
infografía sobre el 
cuidado del agua y el 
aprendizaje significativo 
en los estudiantes del 3° 
al 5° grado de primaria de 
cuatro colegios de Puente 
Piedra, Lima 2018. 
Ho: No existe relación 
entre el diseño de una 
infografía sobre el 
cuidado del agua y el 
aprendizaje significativo 
en los estudiantes del 3° 
al 5° grado de primaria de 
cuatro colegios de Puente 






















es complicada de 
entender a través 









Es el factor más 
importante de la 
Tierra y uno de 
los principales 
contribuyentes del 
medien en que 
vivimos y de la 
materia prima. 

















El agua es 
fundamental para todo 
lo que tenga vida 






















































































Título: “Diseño de una infografía sobre el cuidado del agua y el aprendizaje significativo en estudiantes de 3° al 5° grado de primaria de 
cuatro colegios de Puente Piedra, Lima 2018” 



























 ¿Existe relación 
entre las partes 
















 ¿Existe relación 
entre las 
tipologías del 
diseño de una 
infografía sobre 
el cuidado del 





del 3° al 5° 
 Determinar la 
relación entre las 
partes del diseño 
de una infografía 
sobre el cuidado 





del 3° al 5° grado 
de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, 
Lima 2018. 
 Determinar la 
relación entre las 
partes del diseño 
de una infografía 
sobre el cuidado 





del 3° al 5° grado 
de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, 
Lima 2018. 
 Hi: Existe relación 
entre las partes del 
diseño de una 
infografía sobre el 
cuidado del agua y los 
instrumentos del 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° 
grado de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 
2018. 
Ho: No existe relación 
entre las partes del 
diseño de una 
infografía sobre el 
cuidado del agua y los 
instrumentos del 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° 
grado de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 
2018. 
 Hi: Existe relación 
entre las partes del 
diseño de una 





























largo plazo de la 
información que 

















Conocimiento a largo 




































































































 ¿Existe relación 
entre las 
tipologías del 
diseño de una 
infografía sobre 
el cuidado del 












 ¿Existe relación 
entre el diseño 
de una 
infografía sobre 
el ahorro del 












 ¿Existe relación 
 Determinar la 
relación entre las 
tipologías del 
diseño de una 
infografía sobre 
el cuidado del 





del 3° al 5° grado 
de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, 
Lima 2018. 
 Determinar la 
relación entre las 
tipologías del 
diseño de una 
infografía sobre 
el cuidado del 





del 3° al 5° grado 
de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, 
Lima 2018. 
 Determinar la 
relación entre el 
diseño de una 
infografía sobre 






cuidado del agua y los 
procesos del 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° 
grado de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 
2018. 
Ho: No existe relación 
entre las partes del 
diseño de una 
infografía sobre el 
cuidado del agua y los 
procesos del 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° 
grado de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 
2018. 
 Hi: Existe relación 
entre las tipologías del 
diseño de una 
infografía sobre el 
cuidado del agua y los 
instrumentos del 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° 
grado de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 
2018. 
Ho: No existe relación 
entre las tipologías del 
diseño de una 
infografía sobre el 







entre el diseño 
de una 
infografía sobre 
el ahorro del 













del 3° al 5° grado 
de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, 
Lima 2018. 
 Determinar la 
relación entre el 
diseño de una 
infografía sobre 
el ahorro del agua 




del 3° al 5° grado 
de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, 
Lima 2018. 
significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° 
grado de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 
2018. 
 Hi: Existe relación 
entre las tipologías del 
diseño de una 
infografía sobre el 
cuidado del agua y los 
procesos del 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° 
grado de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 
2018. 
Ho: No existe relación 
entre las tipologías del 
diseño de una 
infografía sobre el 
cuidado del agua y los 
procesos del 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° 
grado de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 
2018. 
 Hi: Existe relación 
entre el diseño de una 
infografía sobre el 
ahorro del agua y los 
instrumentos del 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° 
grado de primaria de 
cuatro colegios de 
 
87 
Puente Piedra, Lima 
2018. 
Ho: No existe relación 
entre el diseño de una 
infografía sobre el 
ahorro del agua y los 
instrumentos del 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° 
grado de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 
2018. 
 Hi: Existe relación 
entre el diseño de una 
infografía sobre el 
ahorro del agua y los 
procesos del 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° 
grado de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 
2018. 
Ho: No existe relación 
entre el diseño de una 
infografía sobre el 
ahorro del agua y los 
procesos del 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes del 3° al 5° 
grado de primaria de 
cuatro colegios de 
Puente Piedra, Lima 
2018. 






DETERMINAR LA RELACIÓN DEL DISEÑO DE UNA INFOGRAFÍA SOBRE EL CUIDADO DEL 
AGUA Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN ESTUDIANTES DE 3° AL 5° GRADO DE 
PRIMARIA DE CUATRO COLEGIOS DE PUENTE PIEDRA, LIMA 2018 
Grado y Sección: _________                                                      Fecha: ____________ 
Sexo:  F           M     
Estimado estudiante, por favor, lee cuidadosamente y responde las siguientes preguntas marcando un aspa 
“x” en el recuadro elegido. 










1. Muy en 
desacuerdo 
1. El título de la infografía da a 
entender la información del tema. 
     
2. El contenido del texto fue claro.      
3. El orden de la información 
mostrada en el diseño de la infografía 
ayuda a comprender más sobre el 
tema del cuidado del agua. 
     
4. El diseño del gráfico de barras da a 
entender el consumo de agua de una 
vivienda. 
     
5. El diseño del gráfico de torta 
informa sobre el uso del agua en el 
Perú. 
     
6. Plantar más árboles ayuda al 
aumento del caudal de los ríos. 
     
7. El uso adecuado del agua ayuda a 
evitar su escasez. 
     
8. El mapa mental informa sobre los 
diversos tipos de consumo del agua.  
     
9. Las ilustraciones de la infografía 
generan interés hacia el tema sobre el 
cuidado del agua. 
     
10. Realizar trabajos en equipo sobre 
el cuidado del agua ayuda a 
comprender mejor el tema. 
     
11. El diseño de la infografía me 
motiva a adquirir más conocimientos 
sobre el cuidado del agua. 
     
12. El diseño de la infografía 
despierta mi interés en la elaboración 
de trabajos creativos. 
  
 
   
 
- 






































































































Impresiones de stickers  
 




Impresión de adhesivo perlado 






Impresión de adhesivo perlado 
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